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図2. 成長速度 Rの駆動力 β』〟
依存性
実線が三角近似の結果である｡
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8･高圧下におけるCe(In卜 xSnx)3の高密度近藤効果
沼 田 徹
1)序論
Ce(Inl-∬Sn∬)3は∬の全範囲にわたってAuCu3型構造をとるo しかし,格子定数の∬
依存性を見た場合,o≦∬≦0.6では Vegard'slaw によくのっていたものが,∬≧0･6で
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